








»Kakav je osjećaj?« – o onome što je posrijedi 
u sudovima ukusa i emocionalnom samoznanju
Sažetak
Unatoč nadaleko poznatoj latinskoj izreci prema kojoj se o ukusima ne treba raspravljati, o 
sudovima ukusa ipak (barem većina nas) raspravljamo. Međutim, na temelju čega? Ako se 
netko ne slaže s našom prosudbom, sudeći na drugačiji način od nas, tražimo argumente da 
bismo ga pokušali uvjeriti u suprotno. Ali koji su naši argumenti za to? Ovaj se članak bavi 
pitanjima o tome na čemu se zasnivaju argumenti koje koristimo da bismo opravdali naše 
sudove ukusa i koliko su takvi argumenti pouzdani? Od filozofije osamnaestog stoljeća do 
suvremene filozofije svijesti i uma, cilj je pokazati da sudovi ukusa uključuju samoznanje 
(posebno emocionalno samoznanje), a na pitanje »kakav je osjećaj«, koje se na prvi pogled 



























naznačenu	 problematiku.	Također,	 na	 biblio­










































što	bismo	 trebali	 smatrati	 »lijepim«),	 ili	 smatramo	da	naše	prosudbe	ovise	
















































S	 tim	u	vidu,	 autoritet	 tih	 djela,	 kao	 što	 su	Homerova,	 djeluje	 kao	»činje-
nica«.	Štoviše,	ako	se	konsenzus	ukusa	nanovo	potvrđuje	u	trajnom	ugledu	














David  Hume,  The Philosophical Works of 
David Hume, sv. 3, Adam Black, William Tait 
(ur.),	Edinburgh:	za	Adama	Blacka,	Williama	








ve?«,	 u:	Homemade Esthetics. Observations 
on Art and Taste,	 Oxford	 University	 Press,	
New	York	1999.,	str.	23–30,	str.	26.
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rija,	sudovi	ukusa	za	Kanta	 imaju	pretenziju	univerzalne	valjanosti.	 I	 to	na	
taj	način	da	ne	samo	da	osoba	»ne	računa	na	suglasnost	drugih	(…)	nego	je	
od	njih	traži«,	do	te	mjere	da	ih	»ne	opravdava	ako	sude	drugačije	i	poriče	




























































Daniel	Alan	 Herwitz,	 Aesthetics. Key Con-
cepts in Philosophy,  Continuum,  London, 
New	York	2008.,	str.	58.
10
C.	 Greenberg,	 »Intuition	 and	 the	 Esthetic	
Experience«,	u:	Homemade Esthetics. Obser-





demieausgabe:	 kratica,	 AA	 (svezak	 edicije	
Akademieausgabe):  paginacija.  Na  primjer, 




Arist.  Poet.  1448b3.  Ovdje  koristim  univer-
zalne	oznake,	paginacije	i	poddivizije	prisut-
ne  u  Corpus Aristotelicum, koje  je  sastavio 









































bez	 sklonosti.	To	 je,	 dakle,	 »dvosmjerno«	 zadovoljstvo:	 nije	 samo	ono	 što	






































volite,	 a	 da	ne	 znate	 značenje	njihovih	 stihova?	Možda	 će	vam	 se	 svidjeti	






Moja	 je	majka	 iznimno	religiozna	osoba.	Za	sebe	 ima	 jasno	razumijevanje	
toga  što  je  ispravno, a  što neispravno,  što  je dopustivo,  a  što  se u  svakom 
slučaju	mora	 osuditi;	 kriteriji	 o	 kojima	 smo,	 usputno	 rečeno,	 bezbroj	 puta	
raspravljali.	Prije	nekoliko	godina	pozvao	sam	ju	da	pogledamo	film	Ja pri-













Jens	 Kulenkampff,	 »Do	 gosto	 como	 uma	
espécie  de  sensus  communis,  ou  sobre  as 
condições	 da	 comunicação	 estética«,	 u:	
Valério Rohden (ur.), 200 anos da Crítica da 
Faculdade do Juízo de Kant, Porto Alegre: 
Editora da Universidade, Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul:  Instituto Cultural 










art. Essays in aesthetics and epistemology, 


















Uzmimo	u	obzir	 nekoga	 tko	odbacuje	 bilo	 koji	 čin	 nasilja	 prema	bilo	 ko-
joj	životinji,	pritom	ne	misleći	samo	na	nekoga	 tko	voli	životinje.	Prije	na	














Jeste	 li	 ikada	 čuli	 za	 film	Trijumf volje (Triumph of the Will,  Riefenstahl, 




















































































Analogija	 se	 može	 povući	 s	 percepcijom	 i	














da	 je	»ključ	kritike	ukusa«,	 jest	»istraživanje	pitanja:	prethodi	 li	u	prosud-
bi­ukusa	 osjećaj	 užitka	 prosudbi	 predmeta	 ili	 potonje	 prethodi	 prvo­nave-












Ovo	 je,	 barem	 se	 čini	 da	Kant	 tako	 sugerira,	 glavno	 pitanje	 »ključa	 kriti-














































danost	 (i	 na	 stupanj	 pristupa)	 emocionalnog	 samoznanja	 kroz	 puku	 intros-
pekciju.	Autoritet	iz	prvog	lica,	prema	kojemu	nikome	nije	moguće	vjerovati	
da	 išta	 osjeća,24	 a	 ne	 da	 doista	 osjeća,	 ne	 čini	mu	 se	 odviše	 pouzdanim.25 
Zapravo,




mogu	 posjedovati.	 (…)	Možete	 poznavati	 neke	 grube	 stvari	 o	 svom	 trenutnom	 iskustvu,	 ali	
pokušajte	proširiti	 svoje	znanje	više	od	nekoliko	 sekundi,	pokušajte	generalizirati,	pokušajte	








































Robert  Boudreau,  Knowing How You Feel: 
The Structure and Importance of Emotional 












































































































kritizirao	 uzimaju	 u	 obzir	 neku	 vrstu	 »stan-
dardne«	 racionalnosti,	 sposobne	 prepoznati	
predodžbu	vlastite	predodžbe.	Ovo	prepozna-
vanje	ključan	je	i	prvi	korak	da	bismo	mogli	
govoriti o  jedinstvu i  identitetu svijesti,  tj. o 
njegovom  jastvu.	Međutim,	ako	 je	u	slučaju	
takve	 »standardne«	 racionalnosti	 već	 pri-
lično	 teško	 biti	 siguran	 u	 nečije	mentalno	 i	
emocionalno	stanje,	kada	se	radi	o	»lažnom­	
samo­sustavu«	(Ronald	David	Laing,	The di-
vided self. An existential study in sanity and 
madness,	 Harmondsworth,	 Penguin	 1960.,	
str.	 94),	 u	 primjerice	 shizofrenične	 osobe,	




ne	 osjeća	 sudjelovanje	 u	 djelovanju	 lažnog	
jastva	 ili	 jastâva«	 (ibid.,	 str.	 74),	 prilično	 je	
teško  govoriti  o  jedinstvu  svijesti  ili  samo-
svijesti,	s	obzirom	na	to	da	»se	čini	da	svaki	
parcijalni  sustav unutar  sebe  ima svoj  fokus 
ili	središte	svijesti«	(ibid,	str.	198).
34
Hans Robert Jauss, Aesthetic Experience and 



























Međutim,	 to	 nije	 pitanje	 emocionalnog	 samoznanja	 u	 smislu	 povlaštenog	
pristupa	pasivnom	promatranju	onoga	što	se	događa	u	našem	raspoloženju.	
Umjesto	toga,	čini	se	da	sposobnost	pretpostavljanja	estetskog	držanja	pred	
objektom	 (znatno)	približava	 sposobnosti	 izricanja	 estetskih	 sudova	ukusa,	
koje	 je	Kant	 izložio	u	svojoj	Analitici lijepog.	Ne	kažem	da	bi	 se,	ukoliko	
























“How Does It Feel?” – On What Plays in 
Judgments of Taste and Emotional Self-Knowledge
Abstract
Despite the widely known Latin proverb, according to which about tastes it should not be dis-
cussed, concerning judgments of taste, we (at least most of us) do dispute. However, based on 
what? If someone disagrees with our judgment, judging differently than us, we seek arguments 
to try to convince them otherwise. But by which arguments? The paper dwells on the issues 
about what underlies the arguments we use to justify our judgments of taste and how reliable 
these arguments are. From eighteenth-century philosophy to contemporary philosophy of con-
sciousness and mind, the aim here is to show that judgments of taste involve self-knowledge 
(especially, emotional self-knowledge) and that the question “how does it feel?”, at first glance 





de  sensus  communis, ou  sobre  as  condições 
da	comunicação	estética«,	str.	73.
